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ABSTRAK
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBILANG MELALUI
BERMAIN KARTU ANGKA
(Penelitian Pada Anak Kelompok A TK ABA Jimbung II Kalikotes Klaten
Tahun 2012/2013)
Sri Supini, A53B090032, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012, 110 halaman.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membilang anak
dalam pembelajaran melalui bermain kartu angka pada anak kelompok A ABA
Jimbung II Kalikotes Kabupaten Klaten tahun 2012/2013. Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan TK ABA Jimbung II
Kalikotes Klaten. Subyek penelitian adalah anak TK ABA Jimbung II Kalikotes
Klaten tahun 2012/2013 yang berjumlah 16 anak. Data kemampuan membilang
dikumpulkan melalui metode observasi dan data pelaksanaan metode bermain
kartu angka melalui metode observasi dan catatan lapangan. Tehnik analisis data
yang digunakan adalah analisis diskriptif kualitatif komperatif yaitu
membandingkan hasil tiap siklus. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan kemampuan membilang melalui bermain kartu angka. Hal ini
diketahui dari hasil pada setiap siklus, yaitu siklus I kemampuan membilang anak
74,32 % siklus II meningkat menjadi 84,06 %. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa melalui bermain kartu angka dapat meningkatkan kemampuan
membilang anak.
Kata kunci: kemampuan membilang kartu angka.
